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LA ARGENTINA NO ALINEADA: DESDE LA TERCERA POSI-
CIÓN JUSTICIALISTA HASTA EL MENEMISMO, 1973-1991
Marisol Saavedra
Editorial Biblos, Buenos Aires,  2004. (171 páginas)
En los últimos años se han editado diversos trabajos analizando dis-
tintas facetas de la política exterior de nuestro país a lo largo del siglo
XX.  Estos  estudios  en su mayoría,  con una interesante impronta his-
toriográfica, abordan ciclos particulares de la historia diplomática  ar-
gentina,  o recorren transversalmente diversos ciclos a partir de una va-
riable específica.
Éste último es el caso de la investigadora Marisol Saavedra.  Histo-
riadora de la Universidad de Buenos Aires, profesional del CONICET  y
también investigadora de nuestra casa (IDICSO – USAL), posee un pro-
fundo desarrollo en materia de análisis de la política exterior,  particu-
larmente en lo que hace al periodo comprendido por el peronismo. En
esta oportunidad, en el trabajo titulado “La Argentina no alineada, des-
de la tercera posición justicialista hasta el menemismo (1973-1991)”,
la autora analiza  la política exterior de diversos gobiernos argentinos
(desde el último peronismo en los años  ´70,  pasando por el Proceso de
Reorganización Nacional, el Radicalismo y el Menemismo), puntual-
mente  los diversos grados de  acercamiento de nuestro  a los escenarios
del Tercer Mundo. Estas casi dos décadas de pertenencia de la Argenti-
na al Movimiento de Países No Alineados (MPNA) nos permiten obser-
var las “diferencias de criterio” que los gobiernos mencionados tuvie-
ron con respecto al importante foro tercermundista.
En un libro compacto de unas 170 páginas,  Marisol Saavedra desa-
rrolla su análisis a lo largo de cuatro  grandes secciones,  y un Anexo.
Desde el inicio la autora plantea que la obra pretende solamente des-
pertar la inquietud en otros investigadores sobre la temática, enfatizan-
do que el presente  estudio  no intenta ser “definitivo”.  La primera par-
te de la obra, que se titulada  El Sistema internacional en la segunda
mitad del siglo XX y el movimiento de paises no alineados, analiza el
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surgimiento de la Guerra Fría  y el enfrentamiento de los grandes blo-
ques hacia la década del ´60 y ´70.  En ese contexto profundiza acerca
de las particularidades ideológicas  que permitieron un ambiente propi-
cio para la formulación de una tendencia de no alineamiento, puntual-
mente desde el trascendente encuentro de Bandung,  episodio  desde el
cual  quedan instaurados los  grandes  principios que serian luego los
“pilares fundacionales del movimiento”. Analiza  así también  en esta
parte, el escenario mundial de las décadas del ´80 y del ´90, donde el
movimiento de no alineados debe re-actualizarse y modificar rasgos en
sus roles generales  ante el sistema internacional en transformación.
En la segunda parte del trabajo, De Argelia a Ghana: 18 años de una
Argentina no alineada, Marisol Saavedra se introduce pormenorizada-
mente en los condimentos locales de la política exterior del ciclo com-
prendido en la obra. Si se quiere, esta segunda parte nos esquematiza
los principales compartimentos históricos de la política exterior de nues-
tro país, para poder a partir de esto, en la tercera parte del trabajo  ana-
lizar lo que la autora llama “los problemas políticos y económicos del
no alineamiento”, como son para la investigadora  por ejemplo: Sudá-
frica y el Apartheid, la Cuestión Palestina, la Cuestión Malvinas, etc. 
En la última parte  del trabajo titulada La Argentina no alineada:
identidad real o mero oportunismo político, a modo de balance,  la in-
vestigadora aporta conclusiones y reflexiones generales sobre el no ali-
neamiento,  pero no solamente desde  la participación argentina en el
mismo, sino que también hace lo propio sobre la gravitación del MPNA
en el sistema internacional reciente. Enfatiza la investigadora que los
no alineados nunca conformaron una “organización estructurada y de-
mocrática”, proponiéndose inicialmente ser solo una asociación o agru-
pamiento de países ligados por problemas similares e “idénticos propó-
sitos”, lo que no es poco. Como foro de concertación política, surgido en
el contexto del ascenso de la carrera armamentista  a inicios de la Gue-
rra Fría,  hoy el MPNA reúne a los dos tercios  de todas las naciones que
constituyen las Naciones Unidas. Esta importancia en el numero y en la
escala de sus miembros, es lo que sigue explicando el porqué de la tras-
cendencia que el Movimiento  ha tenido en temas esenciales para la
convivencia internacional. 
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Con un prólogo del prestigioso internacionalista José Paradiso, Di-
rector de la Escuela de Relaciones Internacionales de nuestra universi-
dad, y un interesante apéndice con las diversas Conferencias Cumbres
de jefes de estado y ministeriales del MPNA en las que participó nuestro
país, el libro constituye sin dudas un interesante aporte para investiga-
dores y especialistas en política exterior argentina, coma así también
para estudiantes de historiografía, relaciones internacionales y ciencias
políticas, interesados en el devenir de los foros multilaterales, y el de-
rrotero del  Orden Mundial en las últimas décadas.
Fabián Lavallén Ranea
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